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D erler kİ, Abdülâziz, mâliyesinin bazan bir damla sarı renkten 
mahrum olan karanlık hâzinesinden, 
biı güıı, birine on bin lira ihsan edil­
mesini başmâbeyincisi Nuri Paşaya 
irade eder. Baş mâ bey inciyle hazine 
nazırı başbaa verirler, bakır yüzlük­
ler, mağşuşe paralar ve borç altınlar 
toplayarak bu on bin lirayı bir çuva­
lın içine yerleştirirler, ve padişahın 
önüne koyarlar.
Abdülâziz çuvalı anlamaz, sorar:
— Bu ne?
Nuri Paşa cevap verir:
— Filâna İhsan edilmesini irade bu­
yurduğunuz on bin lira!
Abdülâziz şaşar, ve:
— Ne çok paraymış! Vermeyin!
Der.
Osman oğullarının, son zamanda, 
en okur yazar taçlısı, sıfırlar ve sayı­
lardan ibaret oldukça para mefhumu­
nu bilmiyor, eşya olarak gördüğü za­
man bu mefhumu gözile anlıyordu.
Bu çuval hazindir.
Fakat, ikinci bir çuval daha vardır 
ki daha az hazin değildir,
(D evam ı 3 üncü sayfada)
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1945 yılbaşı piyangosunu, biliyoruz 
ki, bir ses adamı kazandı. Alın terile 
yaşıyan bu zatın lıakkındaki bu gü­
zel tesadüfe hep sevindik. Ancak, 
refahı yarım asır geciken bu elli ya­
şındaki seyyar satıcı 100.000 lira ik- 
j ramiyeyi çek olarak almak istemedi. 
Bir çuval para olarak aldı.
«Çek» kâğıdına bir züppenin aşk 
mektubu kadar tereddütle bakan bu 
zatın çuvalı Abdülâzizin çuvalı kadar 
acı olmakla beraber ondan ziyade iza­
ha mütehammildir.
iki büyük cihan savaşında bazı mef­
humlar o derece tuhaflaştı ki, İmanla­
rın büyük mihrabına tereddütlerin a- 
laca karanlığı çöktih Meselâ, lılz sa­
nırdık ki, Borsa beyaz ırkdaıulır, ve 
AvrupalIdır. Halbuki Borsanın zenci 
ve Afrikalı olduğunu gördük. Simsi­
yah bir borsa Seiâso Hâilenin şem­
siyesini taşıyandan daha kuzgun! bir 
borsa.
Yine, bizim gibi, biraz okur yazar 
olanlar sanırdık ki, «çek» ve «banka» 
ak saçlı, ak sakallı, ve sözünde durur 
nurani bir pirdir. (Pir! fâni değil, piri
baki!) |
Halbuki birinci dünya harbinde gör­
dük ki, bazı yabancı bankalar kanca bı 
yıklı, karabcnll, damalı boyunatkılı bir 
külhanbeyi imiş. Bu Avrupalı küllıan- 
beyl’ye karşı sayan seyyar satıcımızın 
çuvalı, haklı ve zeki bir çuvaldır. An­
cak milli bankalarımızın karşısında 
bu çuval sevimsizdir.
işte çok şirin olan bu çuvalın hiç 
şirin olnııyan tek noktası!
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